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Asesoría a las empresas

PRINZ:P:O$ BA$X. .Pg.45zsOKiX A LAS EMPRESAS
l gQNupnnAciÓN$g GENERAL ES
El Proyecto Caionihia 26 {Ga,pacitac.i6a en el Empleo pata la llronlo-
clon.Praíesíünal) , el Senilnaria del CE?; .[ERFOR y e] ''E.7cperilnel::tn
de l):romocíón P'rüíesíoE:a! de M:cde11il3.'', ti.eben por ollleto crea,r lina
profunda cancleuciap naciomiü. sabre !a necesidad y conveniencia. de es
tablecer la From.ocil$n racional }' siatematizada del traba\nadar calaxn-
biano, a traxpgs de aiétaclos cl.ent©lcoa de íarlnacj6n pz'ofosinnal eB i.os
díleFentes dR'lies d.e} empleo. El PI'ayeeto Colombia 26, contiene ló$
aepectoa pülñíco adficas que oz'tenían el pregranua, pela na esta-
blece e! aíatenla. n! }os detalles de ejecuclón que. 8an olÜeto .ie regla-
aien#ac!6u. especiai pa= paz'te de la Dífeccí6n Naciana! del SENA.
Para pone!' eu plena marcha el p!'ügranLa de Asesdt'fa a la3 Empresas..
deben cancu.!rri tres isac.t e$ esenciales:
1. La. l)í.ldali$n Nacionai de Asesoría a las Etnpx'esas y lós Dejar"
t;amieni;as o $eccíünes egionaies, para la realización ¿.= la.ü
p© Üica8 tpazadae. E! $eFvtclo de Asesoría a }a l;xl;ip esa.$ debí;
dlaponer de [ned! s íCsicos aliixi]]ares qze simran ,]© iD9tFl¿lRü:u.tn
para. la, sarnia.ciÓu ae Plüníficadales, de Farlnadares. d.e An:i,.!!:s -
tas y de h. tnxc%.ren supeFiaFe8.
Estáa med$@s ílb&caü itxJ)tU.la,res están represenÉadaB en }óa (;«n-
trüs aparatív©á qu.e f wcíonaráa pü=' «a elxpe?$mea.tal, pz-iFUera
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Píinc.idios Básicas. soxlá + la$ 4ln !!gligZ Pgig:l;: zlq
en Bogotá y Earranqu!!].a, y, paateriormente, en ]a$doliB!.y
Cali. E11a8 serán dirigidos por'las respectiv'cls l:'e8p8xlBÍ h es
regíon&lés del Ser'Helo de Asesorja*
La participación activa y c;oordinada ée.la asesoría e la (}.i, ':.:
y de lós Gallven.la8 Bilatera.le8..de Asis.tüncÍa, Técnica into acidliir
8u8crit06 por el SENA.
La éé[gc¿i6a de w[ fuficien.te ntíaiera de ernpresaBf entre aque!].a.s
que demuestran una mayor ecelñivldad y est¿n lnejar estructuradas
para iniciar el programa y que tengan, asixnismn, una organización.
más adeétiada para la asia\ilaci6 de ésta.
Peb1:4;!. e:gqqgglqg.además las em211:gg8u::;g+pF}4qlil;g$$';;;111;llgpg!.flgB.
cía¿entrado . c ;x.G©pre m ndÉ t veixíder zgo !ee'ierzanenl!




Para el SENA. la Empresa está repz'esentilda, For:
1 . alta geber.cia
Z. medía. gerencia
3. especialmente. par las Servio.ins de Re'lLaciones l c$uü+.I'ia,le3, Vice
presidencia, División, Departamento, $ecci6n, n-ácleo o persona
re sport sab le .
El. FACTOR HUMANO 1)ENTRO DEL PRQGE O nE l,A PROF)ACCION. ef}
Págüia 3a.
el objetivo dél Programa de Asesoría de] SENA, e] cua]. debe integrarse
con todos }os fines de las Elnpresasp en la ejecución de su$ pólítícas de
Relaciones Industrial.es.
La. estructura de Relaciones Industriales de una exnpresa puede definirse
coznb la
Por ta[ razón e]. SENA debe prestar especial atención en sus programas
de Asesoría a las Empresa.s a la organización o reestructuración de su$
respectivos Servicios de Relaciones Industriales.
BASES nsl PROGR.A:MA gong PRESASl
Para aírecer asesoría a una empresa es necesarío conocerá.a en TODOS $US
ASPECTOS RUHI).AJÜ.ENTALES. Es decir, se debe realizar un gistudia de su
E E;t'
análisis da origen a un diagnóstico que .oríentará el proceso que debe seguirse
en la realizací5n de los progra«idas, así!
[. - AÉá].isis ocupacionales de !c$ oficios en
Z. aleación de los oficios anal-izamos.
3.. + Deterinlnaci6n de la estructura ocupacional de la empresa con sus nive-
les de enlp]eo y pasib].es l:Leas de From.ocí6n o ascenso.
4; tab]ecilniento de una c].a.stíicación nacional de ocupaciones e.l colabora
cí6r: con el Ministerio del Trabajo, para íacüitar la, irnplantac1.6n en el
aí.. de una po131tica de empleo acelerado y pl:oductlvo.
tados !os niveles del empleo
P
!!pqiplos Básicos-Asesoría a las Empresas Página 4a,.
J!;n base a ]os estuc]ios anteriores, debe ].a exnpresa establecer, asílnisrno,
su$ polñicas de a#lníllistraci6n de personal. La suma de estas polñícasJ
en empresas de] KLÍsmQ grapa de actividad contribuye a detenninaz' ]-a
carrespondíente política nacional de prontoción profesional- para esos
grupos de actividad económica.
Para ].ograr la aplicación de las poli'ricas de Pr ntlcíóH Profesional, en el
menor tiempo posible y a escala nacional, ellas deberian $er reguladas
por ia '-ontratación calectí'ra.
ESTRUCTURA DE LA$ RE:t.,AVIONES !NDUSTRIALES
Un Servicio de Relaciones Industriales, racionalmente estructurado en una
empresa, deberá desarrollar en forma coordinado y absoluta,'dente integra





AdlDiHi$tF&cit5H de personal (üJrno$9 horarios , in centavos, aplicación
de contrataciones colectivas, reglamentos de trabajo, etc)
6. - Seguridad Industrial
7. - Bi )nestor Social o Servicios al IPersonal
8. - SERVICIO D.E CAPACITA.CLON PROFESIOlqAL




!ndustriales tendrán una, constitución lrás o m.ellas caJ:npleja, Sinembargo,
es esencial- e indispensable que su$ pól$1tícas estén absolutan\ente coordi-
nadas e integradas entre' $z+. Sólo a.s!'podrá !ograrse el buen éxito en la
ejecución de los pl'ogramas previstos.
Estas son ]as bases rnñlíznas de] p]anteainienÉo qua niobe hacer e] $E]ÑA a
las empresas que deseen recibir los servicios de asesoría, parr !a for-
mación profesional de $u personal.
Es obvio que no -se puede concebir alegoría.integra]. a una entpresa, si
ésta no dispone de un servicio adecuado de Reiaciones ]Endustria].es, como
elemento recébtor y ejecutor dé las programas de'formación. profesional,
en arntoníá can sus po].éticas de. selección, rotación, proihoción y adnlinis-
tracíón de perbonaJ..
OBJETIVOS DEL ''SENA't A TRAVES DEL SERVICIO DE AS84$QBjjA LAS
ElaPRE$A$
A etivos propios de ]a acci61' directa de]. SENA;
[. - Co]aborar en ].a constitución de ]os servicios de Relaciones lEndustlia=
les, sin ]os cuales na es posible,.ni positiva, ].a asesoría del SENA.
Z. - Go]aborar en ].a realización del estudia básico de la empresa I'elativa,
priniordíalmente a:
Estudio de su estructura orgánica
.Análisis ocupacionales
Evaluación de oficios. y determinación. de niveles oc.upac::ionales
Px'!neíoia8 Basic a las Empresas Pága«a 6a.
Establecí)hlento de lñieas de promoción.
3... 1aborar en !a fol'mac{6n del persall'al de la empresa responsable de
planeación y de la. acci6ñ ae capacitación.
Ga ahora.r ea el adíeat:rarnáento de !os fonnada:res de Inatlu,ctareü
y elabarac ián conjunta de progralnás.
4. !abarar en !a íarlnulaci.6n de Polio;!cas y la aplicación de técnicas
cíentgllcas de aeleccá6n de per80nal.
5. abarar ell la estructuraclón de métodos.y sistemas de Promaci6n
E>roíesíona.l, agil:
a} Pol $ca de la em.presa en lnatería de rotación y prolnaciÓn
b) Técñicaa lcientx#!iera de prop)oci6n y rotación
Las palrtícas de pralnoci6n deben tonia:r !nlxy en cuenta las técnicas
cientgicas de 3elecci6n y de formac1l5n d.e personal.
Obj etívo B indÍr etta s :
l . l$1Ucas de adm.íniátraci6n de Salarios
2-. n $éguridad industria.l
3. a.ne$ de Bienesta.r Social o Servidas. al Personal
Sobre estos tres !í;!nlo aspectos, el SENA pódl'ga líxnitarse a diagnosticar
y a sugerí!' recon.endaciones de carácter general.
CoaxrÍene tomar en cuenca. el hecha de que em.presas del xniBlno Sector de
acn:vidaa y de la milsma importancia econi5mlca tienen casi. síeaipre lag misa
moa pl'oblemae y caPactex'11bticás acupacianalea. B;sta clrcun8tancia ha,ce
B
.4:&&~.,
& .''"'?!$i'8Bhí::, ';})rbncipíos Básicc>s-Asesoría a las .Empresas
posible que, con.base en algunos diagnósticos se puedan establecer patro-
nes general-es de eqtructuracíán de !as Relaciones Industriales para esas
exnpz'e $ ;is .
Para el !ogro de los objetivos de! Frog:r=.ma de asesoría, el SENA debe
ac'uar, &prÍncipalnlente eR }os niveles de gerencia y de di.recci6n de Relacía-
nes !ndustriales de ].as einpreuaB, en el área administrativa de las mismas.
báEDIOS PARA DESARROLLAR EL 'PRQGRA.h.[A
Par parte del SENA:
1. - División de Asesoría a las Erl:-)rosas y equipo de expertas de la O.;l. T. y de
!os Gen\ adios Bilatez'des, pa;'a la plaueacián y fijación de Horn\as genes'des
Z. parta Rentas o Secciones re.;iona].es dc Asesoría para la operaci¿n de los
progri;n' as .
}[:['dc$&FFo]]t) de ].a asesoría podrá hacerse. de un& manera progresiva según las
necesidades r posibilidades de la e}.apresa, asü
PragranLas de entrenamiento en !a empresas lim.atados a uno o varios Diie
Progran .a$ no permanentes, p::i:o organizados para diferentes niveles de
empleo.
Progran .as organizados slsterlláticaxnente en norina !ntegral para ted06 los
nivel.es (lel emplea, incluyendo de modo especial el aspecto de la promoción
profe sional.
3. - Centros ( Programa Experünenbl)
$e dÍspandrá de Centros .Destínad.as a
lv
P!$P$ipieg Bálj:sp.= -Asesor'$t 8. 3.;}.$ 1Bn} Pá.gina 8a.
nagai ro]].ar. programas de ilnr nación .obra niveles técnicos medios y
suFeliores, con personü]. n: l ilaculado a !a producción y procedente del
diste: na educa.tivo (secunda ; i¿ y :educación superior).
Esi:e :;erá un p:rogranla de .- =ií.ptaciÓn y de recuperación de
hwgaaas, a fin de vüicular! a a producción nacional.
- DEER: ro].lar parte de los pr .:g c-lnla$ da p:Foix)3ciÓu profesional que na
se puedan ejecut r dentro c } \as propias emi)rosas. El SENA na formará
supe:visores con persona.l (lu:: no esu; vinculada a las empre$a$p po:r
considerar que entes cargos, que pertenecen a los niveles medios de
mando, deben ser {u!:.d mienta.Imente obljeta de''promoción íDlteTna.
Por par e de la EMP'RE$.A:
Utilización de ].QS Scpricios de Relaciones !ndustriales y de los Recursos
H\unallc $ y íÍ$íco de cada. empresa. para sus programas especializadas.
CENTRA Da A$E.SOniA A l..A$ XXaP&XñA$
1. etivos:




- Ingenieros de Producción
b) IEn el cante)o a.dn1lnistratii'a, íorlhar
- Gerentes, $upcrxrifores y Pel:sonar de Administración






Personal ao vinculado a las Enibresas y que proviene del sistenza
educativo:
Bachílleres
Universitarios, con la fatalidad o parte del programa desarrollado
M.ellos del Centro de Asesoría
Sua propios recursos
Los recursos de otros Centros del SENA
Y. de xnodo especialf los de la8 empresas cuando se trate de pro-
gramas especHicas
Debe hacerse una clara distinción entre los NIVEL
LÓS NIVELES CONVENCIONALES DE EMPLEO.
Los N:ive]es real.es de Empleo están constitugaos por ]a Estructura
Ocupacional de las empresas consideradas individualxnente. El
conjunto de estos niveles en empresas de la misma importancia eca-
n6m.ica y del mismo grupo de actividad, puede determinar un patrón
de niveles r¿des de empleo en cada sector.
Estos niveles de empleo si;ven de base para estaba.Ceer las Iíneas
de promoción en cada empresa. Por ejemplos para el caBO de una
empresa metalmecánica, los niveles de empleo en una lñzea de pro-
ducción , podrián se=: Ajustador; Traque].ista; Diseñador de Troque-
m l b r.J....!
ES REALES Y





Para el caPO de la parte com.ercial , los 23íveles de enxpl¿a en un
servicio de Contabilidad, podria.n ser: Tened.ar de Lg.bros; Auxilio.r
de Contabilidad; Analista de Ceer.tas; Auditor de .E;nipresa; Contad
.Jefe de Cantabí],edad.
Los niveles de el.npleo coup'encíanales corresponden a la esquema
tízaci6ñ de los niveles reales de e].npleop para facilitar la acción
de los program.as de formación profesional, en las empresas y en
los Centros de Ásescrfa del SENA.
Estos niveles collie!!cionales canstítuyen la base de los programas
de trabajo de ].cs Centros fi.los de Asesor'fa a las Elnpresa$f para






Es posíble que :n algunos casos los Niveles convencionales no correa
i)andan exact?;Dente a los Niveles reales de Empleo de nuestras
elnpl'esas. $ínemba!'go, a pesar de ello y con fundamento en sístenias
metódicos de formación, los egresados padráh vincula.rse a \nna de
].os distintos puestas de trabajo qu.e queden coba.iados dentro de wla
Principios Bá$jcos-Asesori+4 a las Emptgsqq. Página l la
Para cada nigel convenclan.al, la División de Asesoría en caordínaci6n
con las otras Divisiones, fijará:
de ir.gz'eso y egreso
. Tiempo de fonxlaci6n
Programas a desarrollar
Etapas qu. constihxyen cada nível
De este nicho, !a íonnaciÓn para Ids Nave
coxnprender tres eta.pas fundaxnenta].es:






(Estas materias servirán para estruchrar los Planes Básicos de !os
Centros de Asesoría a.la.s Empresas).
- Fannaci6n :especlfícp: e::)::la activídld, la cual comprende
Técni,cas de organización, control y evaluación de !a producción
Prácticas dirigidas de taller y laboratorio
Tecno].agra espccÍli.ca de la actividad
. Formación en Técnicas de Administracil5n
de estas grandes clase:ficaciones.
les Medios y. Superiores debe





prlnci»i04g BásigQg.::A:gggg!#!=.g, jaq;:$@pret3:& Página. 12a.
Por 3er la íoflnación basic.l general, .de carácter universal, puí3den
to!.In. rse las e24)eriencías d 3..progralnaCiÓb de otros paÍaeg8 adaptada
a nu(:sero metio econi5mico y social.
Pa:a que la formación espeeiTíca corresponda a las exigencias técnica.a
real(!s de las elnpresasf de:be el SENA. estudiar la aplicación práctica
de eiios conocilnlentoe, a tl:aves de loB anál{.aia ocupacíonales de loa
nivel es medios, técnica mini ;trativos, del exnpleo.
Rai.,A.ciolra$ nu cooKoimKGIQIÑ P&.b4::Plyl89D:.9E.489sonL:.A coN.¿e4:g.
OTRAS DIVISIONES. DE FIN
Todas las Divisiones-de Fin sport:afán.aus recursos para#el logro del. Plo graxna
de Prcntocí6n Profesional . en e] ]:mpldb..
l.a Di:visión de Asesoría a las Empresa,s será la responsable de nevar a cabo
las investigaciones y estudíoa cualítativoe, particulares. y generales en ].as
empresasf [os cua]ea arrojarán ]a ]níorrnací6n necesaria para que las l)i:v'isi.on.ea
de Fin, elaboren los progt'amas y aporten loa medida humanos y francos,« reque=
rodas para la. aplicací6zi de! program.a a:través de los Centros o dentro de las
mismas empresas.
La Di:visión de AsesarEa determ.hará qué cargos deberán eíectuar8e en los
Centros de Asesoría, o en los demás Centros del SENA y estudíal'á la posibilidad
de utilizar los medios de l a$ propicia .empreaaaf para programas e8pecilícos
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P RO F ESIONA L
o. l. l
ASISTENCIA T EC MICA
B l LAT E RA L
OTROS
OR GAN i S MO S
'1
PARA LA ACCION DE FORMACION
PROFESIONAL DEL SENA EN LA
E M PRE SA
f
ALTA GE RANCIA
M E D l.A $ ESENCIA
S E R.ViC 10 D E. R E LABIO NES
IN aU STRIAL ES ( VICEPRE
$ i D E N C E A - D i V l $ 10N-DEJAR
TA M E N TO - S E C C! Q N-NUCLEO
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FACTOR PERSONA" DENTRO OEL PnQccsoot
LA PRODUCCION E$ EL'*:eOB..IÉl#'tVO'DEt. SENA
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LA $LfMA Q€ LA$ POLITICAS
E N EMPRESAS
O€1 M }$MO GRUPO
P€ XGTlvt DAD





PAm A E$Q$ GRUP©$
DE A€Ttv 8 DAD EGaNOMfCA
''1
l
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MEDIA GE NENG IA
ROTAC !Q N
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A'NA LIS l S OC U PAC! O NAL.ES
EVAL U AC.ION DE OFI CIO $
E ST RU CT tJR .\ o cu hACiaN AL
E




DIVISION DE ASE$ORIA A EMPRESAS
DEPARTAMENTOS O SECCIONES REGIONALES {
C E N T R O S.




ALTA GE RE N GIA
E M P R E SA -J pa iÁ GERENCIA
RELACIONES IN DUST RIALES
RECURSOS HUMANOS Y FISICOS
UNI V E Ñ $} DA DE$
OTROS ORGANISMOS -J COnlsEJ0 COLOMBIANO-0E SEGURIDAD INDUSTRIAL
! N GGL D A
!hlSTITUI'OS DE INVESTIGACIONES - E T C.
©
CE N T ROS DE A$E SARIA A EM PRESAS
OBIKTtVas:CAPACITAR Cnl NiVCiLES DE p'0RUACiON l
MEDIA Y $'UPE LIOR í
! FOR NACION
i MENT
7' ECNtCOS -4 TCC NICO$
l TEC Ni COS
! INGE NIE RO
DE T RABAJADÜ 8 € $ ALTA
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j.SU P[R V í S O R E $
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A$A.JA DARE $ D€ E M P BESA
R$aNAL N Q yiNG VLADO
ROGRÁMA DE RECiJPERAC10N OE }
RECUR$Q$ NUMA'NO$ MARGINADOS }
PARA ii'üCüiii üiiAii¿ \ LA É}RQOUGC90);
P E R$ONA$
: rQRN$ADORE$-TECNICOS Y' ASESORES
E LA8QRATaÑIOS ESPECIALIZADAS
M bOiaS q PARTICIPACION OC CeNTROs 0EL SENA
! RECURSOS ROMANAS Y F!$tCQS OE EMPR€.




FIVE L E S Rt ALOS
E M p'LE O
ESTAN CONSTA TU l DO'$
POR LA ESTRUCT.OCUPACIONAL
DE LA EMPRESA
C OHSI DE R ADA
IN DI VI Dumb WENT::
ll
EL CONJUNTO DE ESTOS NIVELES
EN E MPR ESAS
LA MISMA IMPORTANCIA
E CONOMt.CA
Y DEL MISMO GRUPO
DE ACTIVIDAD
DETERMINA UN PATRON




LaS N ÍVE LES REALES SIRVEN M. RA € STABLE CER
LA S LINEAS D€ FRWOC©N
En CADA EMPE CSA
NIVELES ALOS DE EMPLEO
EN UNA LÌNEA DE EN UN $ERviCt0 ÜE
PRODUCE ION CON TABIL EDAD
®
LOS $1VE LE$ D€ E.P:tPLEÜ





FACILITAN LA ACCION DE LQ$
PROGRAMAS DR F©nMÁCIQM
PNW'C81aÑAL
CaN$TiTuvcH LA eAsE oe t.ds





A FaBF#ACION GENERAL. EN' La$ NIVELES CQHV=NCIQNALE$ DEL EMPLEO
FACILITA EL iN6RE$a A. La$ NIVELES REALES DEL EMPLEO.
{
TECNICAS .T CNIGA$' DE OF:GÁN[Z;AC]aM











CON LAS OTRAS DIVISIONES DE FI N












DIDI STONES DE FI N
PIAN DE OPERACIONES
PROYECTO DEL E'ON])O ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
SERVICIO NACIONAL DE APREND].ZAJE ttSENAtv
BOGOTA - COLOMBIA
A las efectos de la realización de este proyecto de asistencia a].
Servicio Nacional de Aprendizaje '' SENA '' par parte de la Organización
Internacilona]. del Trabaijo, en calidad de organismo ejecutor del Fondo
Especial) el presente documento constituirá .e] P].an de Operación pre-
visto en e] artícu].o ], pánafo 2, de]. acuerdo suscrito e]. 4 de febrg
ro de 1.:960 por el Gobierno de Colombia y e] Fondo Especia] de ].as Ng.
clones Unidas .
De este Plan de Operación existen una versión inglesa y otra espn.
ñola, habiéndosé acordado que tanto e] texto ing].és como e].' español son
iguai.mente auténticos .
RE S UNEN
Participación del Fondo Especial
consistente en:
Contribución deJ- Fondo Especial
Contribución de]. Gobíexno en con
costos loca].es de operación .. .
791 .800 $ US
6 709.700 $ US
82.100 $ US
Contribución de contrapartida del Gobierno
erl (ai)p(>(s}.(+ $Beo alP aaQooa oüaoa 3.178.100 $ US
Duración del Proyecto: 4 años
Organismo Ejecutor: Organización Internacional. del Trabajo
Organismo gubernamental responsabe.e Servicio Nacional de Aprendizaje
tt S E N A tt
[. OBJETO Y DESCRIPCION DEL PROJECTO
.l. Prestar asistencia al Gobiento de Colombia, en esta circunstancia
a]. Servicio Naci)na]. de Aprendizaje " SENA ", en e]. campo especí'
fico de la organizací -n adtnínistrativa, técnica y pedagógíca de sil Di-
rección Nacional, en ['ogotá y de ]as 17 Direcciones Secciona]es, con
vistas a perfeccionar su sistema de formación y adaptar].o a los objetivos





Con ese propósito) el proyecto se aplicaré a
Fortalecer ].os servicios centrales de planeamiento, dirección adnÚ
nistrativa y financiera , o.rientación y selección profesionales, y
supervisé.ón técnica de ]a babor de formación que aden.andan las Di-
recci.ones Seccionales.
Mejorar e]. funcionamiento de ]-os servicios centrales encargados de
[a e]aboración de materia] didático y ]-a preparación de persona]
de instrucción necesarias para dar formación a ]-os aprendices y a
].os obreros adultos del sector industrial, ya en los Centros del
SENA, ya en. ]-as Empresas) reforzando, en particular, los nedilos da
ducados a la capacitación de los técnicos y supervisores de la ín,
dustria, de manera que este personal pueda a su vez formar a la n©.
no de obra en el sitio de trabajo.
Aumentar los medios destinados a dar capacitación o perfecci.onamíeD,
to al personal de fiando o a los responsables de las Empresas AgropS.
cuartas, de manera que este persona]. pueda a su vez formar a la ma-
no de obra en el lugar de trabajo. Esta formación se destinará a
los agricultores y otros usuarios de las herramilentas y másquinas
agrícolas, a personal de reparación de herramientas material necán¿
cos utilizados en e] sector agropecuario, así como e] persona]. de-
dicado a las industrias rurales.
Deserioción
2. Parca alcanzar estos ebjetilvos, la asistencia que se prestará al SENA
a los niveles nacional y regional se referirá a:
el establecüniento de métodos de p]anificaci6n de ]-as actividades de
Servicio ;
la preparad:ión de programas de acción;
e]. establecimiento de morIRas de supervisión y evaluación de los cur
sos de forínaci6n;
].a revisión de las normas de funcionamiento .de los servicios add.ni.S.
trativos y financieros9 y la. e]aboración de un ínanua]. de procedimi.eD:
tos internos;
perfeccionamiento de personal asignado a funciones de supervisión
nuca y de supervilsión =dmi.nistrativa y financiera;
tée
la orientación de los servicios encargados de consebii'ly preparar los
métodos y los programas de formación, así como formar y perfeccionar
al personal de supervisión e instrucción de ].as empresas .industrial.es)
las' explotacíones' agrícolas y de cualquier otra actividad en que el
SENA interviene, en los sectores ul.bano y rural-;
/.
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e]. perfeccionamiento constante de ].os instructores formados ;
].a selección y la formación de nuevo personal de instrucción;
ini;iii:ini;i;'i:ii: :i :; iiiiii ::i::i::ii l m'
3 Los programas deta].lados y la labor que se trata de real.izar en ca
da uno de los tres grandes campos abarcados por el proyecto, figu-
ran eD e.L anexo 4. Las funciones específicas'de cada expecto figu-ran en e]. anexo 6. ' ' '''''-'' --'
11. Pian DE TRABAJO
A
4 El Fondo Especial) por intermedio del organismo ejecutor, suministra
rá los servicios siguientes: ' "' ' -' ''"'"--":
5 Un tota]. de 324 meses - expertos - como se deta].la en el anexo l.
Dentro de los límites de este total. de 324 meses - expertos -, ].a
duración de la misión de cada experto podrá ser obijeto por parte
del Organismo Ejecutor de reajustes menores, en caso de que e].].o
convenga a la buena marcha del proyecto.
b . Becas
6 Un total de 66 meses - becario - como se deta].].a en el anexo 1. Las
becas concedidas en virtud deJ- Plan de Operación serán suninistradas.
con arreg].o a las disposiciones pertinentes del Organisno Ejecutor.
Dentro del límite de ].a pai'kida total de 41.000 $ US dólares asigna
da a becas, la duración de cada beca podrá ser objeto de réajustes
menores, en caso de que e]].o convenga a ]a buena marcha de]. proyecto.
c. EWJPQ:.5':;PgESr+J:W
7 Equipo y materiales por un valor total que no exceda de 101.000 dó





Servicios varios, como por ejemplo servicios de secretaría y traduÉ
sión, servicjlos de transporte interno y otros servici]os ].ocas.es de
funcionamiento, por un costo que no sobrepase de 31.000 dó].ares.
( Anexo l. )
i C91ü:ribu
9 El Gobierno, por intermedio del SENA, apostará a ].a eijecuci.ón del




Un total de 2.803 hombres - meses - en concepto de servicio de per-
pfofeszonal, como se detalla en los anexos ll y ll bis, den-
tro de ].os ].ímites de este total. de 2.803 hombres-meses, la dumcí6n
de cada cargo podrá $er objeto por parte del Gobierno de reajustes
menores en caso que e].].o convenga a la buena marcha del convénilo.
otra perSgDBI
[[. Un total. que se estima a 1.051 hombres-meses n concepto de servicio
de otro personai. como se deta].la en los anexos ll y ll bi.s.
b . Ba!!!¿BepJ;lP!!...gdl¿ÉBUlgg
12. De los 800 participantes previstos en los cursos de formación de Ins
tructores para el sector indusUial se estima que solo 210 recibirán
asignacilón por pdte del SEllA. Los 145 nuevos Instructores del sec-
tor rural recibirán todos una asignación.
c. ]lgEFenos y locajgg
13. Terrenos y ]oca]es como se deta].la en los anexos ll y V.
d. Eg!+ipQ::J!.m&s]j;a.]sa
14.. Equipo y inateríales.como $e deta]]a en ].os anexos ll yV
/
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e . . Varios
15 El Gobiexbo sufragará, en concepto de su contribución de contrapar-
tida , ].os gastos generales de funcionamiento, incluyendo los condug
Lores, el aceite y la gcasolina, la reparación y :la conservación de
los vehículos. El Jefe de Proyecto del Fondo Especial supervisará
el uso de los vehículos incluyendo la responsabiiidad de ]a se].ec:
sión de los ¿onductores y el pago de todos los gastos por parte del
Gobierno ( véame e].deta]].e en el anexo ll ). ''
í. Bgssnsj:Én..)L-trans
9XgBRísno Ejecutor
16 Será de.la .Pese?nsabi]idad deJ- SENA ].a recepción del equipo en eJ-
puerto de ].].egada y su transporte hasta el lugar en que haya de utj:
lizarse, así cono los gastos de aduanas, de las verificaciones, del
a[mnacenamiento y de cual.quier otra operación referente a la recepción
y a]. transporte de]. equipo; serán tambíén a su cargo ].os gastos Üelii
vados de la instalación y del seguro después de la'negada del equipo
al lugar del proyecto.
17 El costo estimado de la contribución de contraparte que figura en el
anexo ll se basa sobre la información más realista dispon:ib].e n el
momento de preparar este Plan de Operación. Queda entendido que las
f].uctuaciones de precios que ocurran durante el período de ejecución
de]. proyecto pueden significar un ajuste de dicha contribución: es-
ta contribución estará síempre determinada por e] va]or de ].os serví
dso y suministros requeridos por ]a buena marcha de]. proyecto.
11 CP$tQ$.3QggJ;98-dg-oneg-gi-62
18. De conformidad con ]as disposiciones de] artícu].o V, párrafo 1, apaÉ
tados a. d. de] acuerdo mencionado en e]. preánbulo del presente Plan
de Operací6n e]. Gobieamo pagará al Fondo Especial el equivalente én
moneda nacional de 82.100 dó]ax-es, en concepto de costos ]oca].es de
operación. ( no están incluidos las costos locales derivados del aqui
po y otros efectos que hcacen parte de la contribución de contrapar-
tida ). Esta suma corresponde a]. 15 % del costo total a cargo del
Fondo Especia[ referente a]. persona] intemaciona] adscrito a] ProyeÉ
10
111 11ÉlgQ...dg..la.FQt!:E;;:ibucj$R-ds1,.6Qbj:gina
19 La contribución en concepto de los costos locales de operación, equi
va[ente en moneda naciona] de 82,100 dó].ares, será ingresada por el




25.100 dólares;J'a firma del Plan de Operación, el equivalente de
e]. primero de enero de ]..965, e]. equi.va].ente de 27.500 dói.ares
el primero de enero de 1.96á, el equivcalente de 20.900 dólares
el primero d enero de ]..967, el eq.uivalente de 8 . 600 d6].ares .
20. La cuantía de cada depósito. será determinada sobre la base del tipo
de cambio apl].cago por las Naciones Unildas en la fecha de pago. El
pago puntucal de las sumas indicadcas más arriba es un requisito in-
dispensable para la ejecución del proyecto.
c . Qi.gané; ;qQiQn
21 Según los términos del presente Plan de Operación, la responsal)ílídad
del proyecto recae en la Dirección General del Servicio Nacional de
Aprendilzaije (SEllA).
22 El jefe de]. proyecto colcabol'ará directamente con e] Director Genera].
del SENA, a quien asesorará, Asimismo, el jefe del proyecto será con
multado antes de tomarse cuca].quier deci6ilón importante' sobre cuestio
nes técnicas re].acionadas con ].a marcha del proyecto.
23 También serán diccutidos con el jefe de] proyecto todos ].os asuntos
relacioncados con el cometido de los expertos ilnternacionales adscri-
tos a]. proyecto. Bajo $u dirección, los expertos serán asesorados de
los servicios a que estén adscritos, en cuantas imterías incumben a
la especialidad de aquéllos.
El experto jefe de] proyecto coordinará ].as actividades de los exper'
tos ilnternacionales de la O.l.T. e informará al Organismo Eijecutor
sobre el desarrollo de las actividades emprendidas en el marco de es-
te proyecto. E]. Organismo Ejecutor le comunicará las instrucciones
necesarias par'a ].a ejecución de sus trabajos y de ]os trabajos de ].os
expertos que dependen de él
)
24
25 Los representantes del Organismo Ejecutor podrán visitar el proyecto
en cucalquier momet[to, a obijeto de verificar ].os progresos real.izados
en e]..cumplimiento de las responssetbilidades que le corresponden en
virtud de este Plan de Opercación.
26 Los representantes de] Director í;enera] dcJ- Fondo Especial, en
Co].ombia, pedrcán visitar el proyecto en cualquier momento, a fin de
eyal.uar los progresos rea]izados y examinar con ].os expertos y las





27. El Organismo Ejecutor se compromete, a reserva de ].as circunstancias
en que no pueda.intervenir, cQ proveen' los servicios de los expertos
provzstos por el presente plan de operaci6n, según el calendario que
í:E;::..::.i: :;'Ü.::.':.;i::=,E'.!'ÉtÉÉl! :? ! !;11qlÉ; i:;
gula ]a ].ista del personai bocüólogo de los expertos internacionales
y ]a duración de su empleo. Cabe hacer notar que, en su gran mayoría,
azcno personal está en funciones desde antes de] comi]enzo de]. proyec'
to y segui.xg en $us cargos por tiempo indefinido. ''' '; ''
28. I'os prl?dramas de. ].aborés de cada sector abarcado por el proyecto co-
menzaran a desarto].lasse en forma símu].tanea, tan pronto U¿gunn ].os
expertos internacionales designados para atesorar a los distilntos e
quipos de personal naczona] asignados a]. proyecto. E]. ljefe de]. pl'o-
yecto velara porque cada uno de estos equipos prepare un proyecto'
pormenorizado de]. programa anual de labores ].os que serán presentados
par? estudio y decisión al Director Nacional y los gerentes técnicos
y administrativos de]...SENA. Los programas aprobados serán evaluados
trimestral.Dente, a efectos de su evenHa]. l;visión o ajusten
29. Las oficinas.qge dérV].rán de base a ].os expertos están disponíb].es
desde antes del cohíenzo del proyecto. Los cursos de folmacíótí de
personal de irlÉtrubFíón eü cuya organización íhtewendrán los expe=
tos se deban'o4.].atdhj según convenga en cada caso particuJlar, en' las
empresas industriales y agropecuarias vinculndas al SENA, en el CeB
tro Naciona]. de Formación de Instructores o en los once centros de'
formad.ón ilndustrial y.los ocho centros de formación agropecuaria ,
que el SENA ha designado para ].a eijecución de]. proyecto. 'Las fechas
de .ínluguración de los centros agropecuarios que están en construc:
cien figuran en e]. anexo V.
30 . Las oficinas y los Centros de formación antedichos poseen una dota-
ción de equipé y material de enseñanza suficiente para comenzar ]a
ejecución de los programas de labores previstos. E]. equípo fa].tan-
!e $u51dará !S)mpletamente instalado en ¿l curso de los primeros meses
de 11964. E] equipo asignado a]. proyecto con cargo a la contribución
del Fondo Especial deberá llegar a Colombia en las épocas ilndicadas
en e]. anexo V.
31 . En toda la medida de lo' posíble, las becas serán asignadas de tal
manera que los becaríos partan después de haber trabajado ciento
tiempo con ].os expertos y regresen antes de]. termino de la misión de
estos. El calendaz'io de becas previsto figura en el anexo V.
111 PRESUPUESTO
32. El costo estimado de los servicios y aportes suministrador por e].
Gobierno se deta]].a en los planes de gastos anexados a este plan de
/.
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operación - los fondos estarán suministrador por e] Fondo Especia].y por e]. Gobierno como indicado. ' ;
l Participación del Fondo Especial- ( anexo L) 791 .800 $ US
Consistiendo en
Contribución de]. Fondo Especial 709.700 $ US
2 Contribución de contrapartida de].
Gobierno en especial ( anexo 2 ) 3.178.100 $ US
IV. INFORMES AL FONDO ESPECIAL
]!!forme financiero
33 Al término de cada año calendario, e] Gobierno y e]. Organismo Ejecg
tor someterán conjuntamente al Fondo Especial un inventario certifl
cada de]. equípo adquirido con partidas asignadas por el Fondo Espe-
cial) y cuya propiledad queda al nombre del'Fondo Especial.
]lnforme final
34 Dentro de un plazo de tres nenes, después de la terminación del pro-
yecto, el Organismo Ejecutor someterá al Director de] Fondo Especia].
al.Gobierno para ser presentado un informe completo sobre las activé
dades l].evadas a cabo.
V. INFORMES Gm' ERALES
lrQ$e!!te p].an de operación
35. E[ proyecto será sometido a ].a revisión periódica del Fondo Especial
Cual.quier carl)io escencial que pueda necesitar este Plan de Operacio-
nes habrá de ser estudiado cuidadosamente en todos $us aspectos y coD
secuencias por ]as tres partes contratantes, a fin de detérminal la
posible ].mea de acción que convenga seguir
Asistencia, compl.ementaria
36 Queda bien entendido que ]-a asistencia de] Fondo E.specía] para ].a
/
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ejecución del presente proyecto no impide que el Gobierno pueda rE
cíbir asistencia complementaria procedente ;de otras fuentes , ',
prln.clpcalmente de otros programas de las Ncaciones Unidas. Deprogrg
mas bilaterales y mu]ti]atera].es! así como de ñlndacíones privadas
E]..Gobilerno se CS)mpromete a faciiittar a]. Organismo' Ejecutor las
l .aafolmaciones relativas a ]a asistencia compl.ementaria 'a que hubiera
VI. CONCLUSION DEL PROYECTO
37
Al concluirse la asistencia prevista en e] presente P].an de Operacilón
y haberse cumplido por el Fondo Especial y el Organilsmo Ejecutor 3.as
obligacilones contraídas en virtud de este plan, el Gobierno asumirá
la responsabilidad total de] funcionamiento de'].os servicios que sehayan creado.
38. Una vez quede.concluído satisfactoriamente e]. proyecto e]. Gobierno,
e]. Organismo. Ejecutor y el Fondo Especial emprenderdn las consultas
pendientes a transferir a]. Gobierno' o al organismo deseignado por
éste e] títu].o de propiedad de ]a tota]ídad o parte de].'equipo fa-
cilitado por el Fondo Especial y que haya recibido el Organismo
Ejecutor en nombre del Fondo Especial
Aprobado en nombre de las partes) por los abajo firmantes, en Bogotá,
a los 18 días del mes de diciembre de 1.963. ' ' '
Por e]. Gobierno de
Co].ombia






Dr Cástor Jaramillo Arrubla
Ministro de]. Trabajo
-Anthony E. Ba].inski Bernardo J.Bergerie P
Director' de los Programas Jefe de la Misión de
de[ Fondo Espeeia[ [a O.].T. adscrita a].
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A N E X O IV.
COLOMBIA SERVICIO NACIOlml DE APRENDIZAJE SENA
DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE TRABAJO
1. ORGANIZACION GENERAL
Durante e]. desarroU.o de]. proyecto, la Dirección Nacional del SENA
se propone:
revisar constantemente la política de fonnaci6n del Servicio;
Proceder pe:'zódxcamente a la formulaci6n y revisión del plan anual
organilzar el servicio de supervisión de ]a ].abor de fonnacíón que
adelantan las direcciones seccionales; ' ' ' '" '
reexaminar la organización administrativa y financiera de]. Servicio
y actuai.izar las normas de procedimientos internos;
amplilar los servicios de orientación, selección y colocaciones que
se prestan actualmente . ' '
l Dirección
La política de formación será objeto de estudios preparatorias orde-
nados por el Director N?ciona], en consul.ta con el Jefe del Proyecto,'los
que seran presentados a]. Consejo Nacional- para examen y decisión. '
Los trabajos tendieiates a formular y revisar periódicamente el plan
anual de actividades del Servicio seran organizados por el Gerente Té:laico
en consulta con el Jefe.del Proyecto. En su realización, participaran los
Directores de División de la Dirección Naci[ona[, ].os Directores Sbcccíonales
y ].os expertos internacionales que co]aboren con e]].os.
Simu].táneamente, el Gerente Técnico con el personal de su Oficina de
Coordinación de Seccionales y la asesoría del Jefe del Proyecto, organi-
zará un servicio de supervisión de ]a ].abor de formación que aden.antan
]as Seccionales: Para ello:díctará normas sobre !a Infóriaacióü 'periódica
que deben remitir las Seccionales y preparará .un p].an de visitas,'cuya reg.
lizaci6n será asignada a ].os técnicos de la Oficina de Coordinación de Sec





Las funciones principales de ].a División de ].a Dirección Naci]ona] res
ponsable de este campo de actividad son: : " '''
establecer las no.amas y métodos de trabajo de ]as secciones de ].as
direcciones seccilonales que están . encargados de la orientación, peleé:
Qién y co].ocaciones del aluimado; ' ' ' -'"- ----''
elaborar e] materia]. y capacitar a sp personal;
supervisar su labor y prestarles asistencia contínua ;
tecnicas de selesesorar a las mpe:sas que lo solicíten y capacitar a su personal en
verificar la se]ecci6n de] personai. que emplea el SENA
Además de proseguir ].os trabajos en .curso, durante la realización del
proyecto esta división ].levaré a cabo el siguiente programa:
establecimiento de normas sob.re metodología de la orientación profe
siona]. ; ' '
capacitación de 6 sicólogos, 5 consejeros y 10 orientadores educada
Dales, que serán asignados a puestos en ].a'Dirección Nacional y en
varias direcciones seccionales;
organización de !n seminario para sicólogos y trabajadoras sociales
pertenecientes al SENA.
Consolídación de ].as oficinas de seiección existentes en ].as direccio
nes secciona].es de Antioqui.a, Cundinamarca y Va].].e.
/.
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estaba.eciniento de oficinas de selección en las direcciones secciona-
J.es del Atlántico, Caldaa y Santander; '''''- ----
capacitación del personal necesario para las oficinas antedichas;
organización deaun cü880 teórico'practico sobre seleccilón para per'
continuación del análisis de Ocupaciones con Miras a componer un díÉ
eionario de títulos ocupaciorlales deotülado al servicio de co].acacia
>
contüuiaci6n de la e]aboraci6n de]. manual dei agerlte de colocaciones;
capacjtaci6n de ].os agentes de colocaciones de siete direcci.ones sec
cionales . ' ' ''
11. FORl@CION EN LA INDUSTRIA
Durante e] desarro].]o de]. proyecto, ].a Dirección Nacionai de]. SENA
se propone consolidar y extender su acción de formación en el sector in-
dustrial, especializando su8 sewicios de formación de aprendíce8, de fol
mación de adultos y de formación dentro de la empresa. Al xaísmo tiempo )
se propone eijecutar.un plan de intercambio de personal de instrucción en'
tre Bu8 centros de formación profesiona]. y las' empresas) para ]o cual. de-
oera capacttar a los monitoreo y supervisores de estas últimas organizan.
do cursos de complenentací6n de' conocimientos te6=i.cos y prácticos y cu=
sos sobre metodología de enseñanza, relaciones humanas,'métodos de símnli
ficaci6n del trabajo y temas z'elacíonados. ' , "-'
La División ]ndustria]. de la Diz'ecci6n Nacional. está organizándose




organización.de la asistencia técnica a ].as empresas para el diagnóS
tigo y soiución de sus probá.einar de capacitación de personal de ejem
cuci6n, de supervisión de base y técni.cos medios;
organización de un programa de intercambio y formación de personal
de instrucción entre e] SENA y ].as empresas;
organización.de cursos destinados a la capacitación de encargados de
formación y de instructores para ].as empresas;
/.
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formaci6nedelapersona[zque. e].eScNAndessgnará para adelantar labores
co.l las siguientes funciones principales
:::::?:li :E'€:1::.:;::il¿..:. :'J:'=:.::','i.':;€:;::jl S;.!::l?=:, .:'
determinación de necesidades de fonmci6n y perfeccionamiento de in&





humanas y seguridad, y una tercera etapa de perfeccionamiento de tecnolo
gla y metodología de enseñanza, simplificación del trabajo, dirección de
reuniooaeuy temas relacionados.' Por regla general, las dos primeras $everilficarán en las direcciones secciona].es IÍe]. SE - '''"----- '
Centro Nacional de Formación de Instructores. y al tercera en el
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111. FORMACION EN EL SECTOR RURAL
Durante e] desarro].]o de]. proyecto, ].a Dirección Nacional del SENA
se.propone consolidar y entender su acción de formación en el Sector zu
ral, orientada hacia ].a fornacíón .de aprendices y adultos, mediante la:
confección de materia]. didáctico ( unidades de enseñanza, 'progr'amas, ayU
üas audiovisuales? ect. ) .y la formaci6tl de Instructores para las Seccig
Hales.del SENA y ]as empresas rural.es. Se dará especial importancia a los
Mayordomos. La Div:isión responsable de este campo de actividad tíene ade
más bajo su respS)nsabi]idad establecer ].as normas de los cursos que impar
ten las Seccionales, supervisar su labor en este campo y prostar].es asis.
tencila contínua. ' ' ' ' ' '
La División Agropecuaria tiene a su cargo la elaboración de ios aná-
].isis ocupacionales, establecimiento de programas de cursos, elaboración
de series metódicas y demás material didáctico, formación perfeccionamieD
to y supervisión de ].os Instructores, además de la capacitacilón del persa
na[ de nando de ].as .empresas y exploraciones rura]es,' abarcando ].os siguieD:
tes campos de actividad: ' ' '
7
, con las siguilentes
funciones principales:
Organización de [a asistencia técnica a ].as empresas y explatacilo-
nes.zulales.para el diagnóstico y solución de $us problemas de ca-
pacitación de personal de ejecución, de ssupervisión de base y téÉ
niños medios;
Organización de un programa de intercambio y formación de personai.
de instrucción entre e]. SENA y laé empresas o exploraciones;
organizaci6n de cursos destinados a ].a capacitación de encargados
de formación g' de instructores para las empresas y exploraciones;
formación de]. personal que el SEllA designará para adelantar labores
análogas en las direcciones seccionales.
8 ];a, formación de tractoristas y coD
plementación y perfeccionamiento de operarios y personal de mantené:
miento para maquinaria pesada ( Bu].Idozer, Dragar, Traillas, etc. )
9 Benaueión de.mauinaria, formación de aprendices en reparación de
maquinaria agrícola y formación y comp]ementaei6n de adultos en ].ao
mismas ocupaciones y en reparación de maquinaria pesada y compleme=
taci6n de mecánicos rural.es, especialmente dando mayor interés a la




a faci].lear ].as prácticas de ].os aprendices de mecánica agríco].d on
l08 períodos de produeci6ii, estableciendo Itígares de trabajo en
lías..legiones en donde no existan ü]ieres ]¿rajes que culnB].an e8ecometido. . ' '
10 oon e]. objeto de dar preprací6n adecuada a ló$
imás éopecíalmente al apre
9
Durante ]a realización del proyecto, ]a División además de ].a pre-
paraeión de[ material. didáctico, forimrá y comp]eünentará '].a forina-
ei6n. del siguiente número de Instructores , aprovechando para el efeÉ.
to e] personai nacionai y ].as instalaciones de por lo menos ocho
Centros de Fortnación Agropeccuaría, de ].os 14 que estarán en funci2
namiento en e]. período 1.966 y 1.967, inc]uídos ].os diez Centros
actualmente en funcionamiento o construcción, a fin de lograr las
condiciones de eliina, cultivos, ect. , más adecuados y real.éstas en
cada caso.
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Póg. lO
A N E X O V
COLOMB:m - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CALENDARIO DE LAS OPERACIONES
l 11 r$Q ql .DTQfnsional v becas
a.
Véame el anexo l
b. Hom€51ogog.
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ll . Otros medios época en que deben
estar dilsponibles.
ED IF IC IOS
Oficinas de planeamiento y supervisión.
Oficinas División. Administrativa . Financiera
Oficinas orientación. Selección y colocaciones (Central)
[d . Secciona].es










Centro Na].. de Formación de Instructores
Centro de Formación Industrial:
lii:"l!:lii=li'l:lí*l:';;:==i:,'i::: :::l:!' '
Cent:ro de Formación Agropecuariot
























Aparatos de reacción símp].e y discriminativa
Aparatos de visión de re].leve y .É)rofundidad
Aparatos de resistencia a]. desa.umbramiento.










l Tránsito ( Thacheometer, topography size .)
l Nivel. de ingeniero ( lebel, topography size )
Prensa de 100 toneladas de capacidad para taller
Apisonadora de tiro para tractor de oruga.
Rectificadora de válvulas de motor
Fresadora de asientos de vá].vula
Taladros e].éctricos.
Esmeríladoras de tipos fija y portátil.
['ransformador e].éctrico para equipo de so]dar.
Soldadores autógenos y equipo de cortadura .





Po[ipasto montecargo de dos tonel.adam de capacidad
Formas de un hogar completas.
Supe.ementos de mecánica y herrería ( dos juegos )
Machos de roncar, punzones de hora¿avión y cuñas de easanche
mechas de ta].adso de a].ta velocidad ( dos juegos )
Juego de ].laves para servicio de tractor
Caja de ].].aves grande.




























Juego basico de herramientas de mano adi.ciona].es.
Equipo de batería de servicio.
Equipo de ].ubricaci6n.
Herrami.eneas diversas y equipo de ta].].er.
V.ehícu].os
Formación en la i.ndustria
Cami.oneta tipo Land-Rover con capacidad para transportar hasta
9 pasajeros
Formación en ]e sector rural.
Camionetas rural.es, tipo Land-Rover de doble transmisión para pa
saijeros y equipo, con capacidad de b tone].ada a l tonelada
Máauznas y aparatos BgrQD©cuax'zo$
Tractor de oruga Qaterpillar - D - 4, 60H. P. o similar con:
[ controi hidráu].ico
l buldozer ( Ange.odozer )
Barra porta-herramientas




Rastril].o tipo Rome o similar de 48 dilscos de 24" ( peso aproxi
nado 3% de tonelada.)
Arado de tiro y 6 discos cambiaba.es a 5.
Sanjadora adaptable a barra polta=herramientas o de tiro










l Tractor de Hartas de 35 HP con alce hidráulico ( de alguna de
[as marcas mds usadas en Co].ombia ) con:




l Arado reversible de 8 vertederas.
[ rastri]]o de a].se hi.dráu]ico con contro]. remoto.
[ cu].tivadora aportadora para 4 surcos
Este equipo sera entregado durante e] primer semestre de ]..964,





Herramienta de servicio y equipo pp ..!!'!'!! ...
Vetllcti].os H+ alaoe eeeh eee e eea 8
Maquinas y aparatos agropecuarios
Equilpo para enlatado .y enfrascado
$
S . 000 . oo
300 . oo
8 . 700.oo
15 . 000 . oo
46.000.oo







Total ee'e'©;++'+-e e.++8+©+.e.ee +.e8++ee+8e 1{)0 .000 . oo
Costo del informe final ......'.. 1 . 000 . oo
Total. v e e + e B » + + + + e + + a e e. ++«eeq. 101 . 000 . oo US
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Equipo Centro Formación Industría].
Complemento Centro Formación Industrial
Equípo Centros de Formación Agropecuaria
Cono)cemento- en instalación
Disponibles
1 .7 . 64
Disponibles
1 . 7 . 64




















































































A N E X O V.l
Las ftlnciones específicas de ].os expertos serán las siguientes
1.
En sus funciones de &sebot' del Consejo Nacionai y de ].os Consejos
regionales) del Director Nacional y de los Directores Técnicos y Admí"
.nistrativ08 de ]a Dirección Nacionai y de ]as Direcci]ones Regional.es,
e{. Experto acoñsejará en .cuantos problemas de orden administrativo,'téE
nico y pedagógico se z'efieran a ]a reorganizacilón general del"SENAtt ,
ta.l y cómo esta ha sido definilda y adoptada por el Consejo Nacional'
y los Consejos regionales. Su cometido coñsistírd principalmente enlo siguiente: ' ; ''''




Los estudios pobre la política de formación deJ- Servicio y
].a elaboración de nétodos de planeación de sus actividades;
La. organización de un servicio de supervisión técnica de la
labor de formación que adelantan las' Direcci.ones Seccionales;
La coordinación de ]a. actividad de ].as Divisiones de la DireÉ
Qién.Nacional, entre eUa y con ]as divisiones aná].ogas de
las Dü'facciones Seccionales;
lv. La definición de los campos de actividad y las funciones de
].os distintos servicios de]. SENA y de ].as' re].aviones recípr2
cas que deben exi.sur entre ellos;
b.
Ce
Dirigir las actividades de los expertos internacionales adscritos
al proyecto;
Atesorar en cuantos problemas de forilnción se plantees en los di
ferentes programas abarcados por e]. proyecto.
Con ]a Qo].aboración del gerente administrativo y del düector de
la Divisi16n administratilva y financiera , y bajo' ]a dirección de].





Estudiar las disposiones orgánicas que rigen la organización
adninistratíva actual del SENA. y la forma en que se cumplan;
proponer) cuando haya iugar ].a modificación de las dísposiciQ




l Facilitar e]. p]aneamiento de las actividades de formación
de]. servicio y la evaluación de la ejecución de ]ós p].a-
nes aprobados; ' " '' '-- '
11. facilitar e]. cálczllo discrüni.nado de ].os costos de ford)a
clan ;
111. facilitar e]. funcilonamiento del servicio y aumentar la efi
cada de su acción¿ ' ' '' --- --=
d. Capacitar el personal que sea asignado a ].a nueva oficina de




Establecimiento de normas sobre metodología de ]a orientación pro
fesional; ' '' ''" '"
Capacitación de orientadores y consejeros en cuanto a ].os métodos
para.la selección de educandos! i.ncluyendo el uso de pruebas de
aptitud) tanto en lo que se refiere a los sewicios responsables
de[ SENA como a]. personal de las empresas; '
c.
d.
Establecimiento de normas de funcionamiento para las oficinas de
aelecci6n y co]]ocaciones de]. SENA;
Elaboración de un manual en materia de orientación, selección y
colocación para las ofici]nas de se].ección y colocaciones del SENA
/
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4. . profesi]ona] en ].a empe'esa




estudiar los problemas generales que plantea la organización dó la
forinaci6n de persona]. dentro de las empresas industría].es;
Co[aborar en ].a definición de ]-o$ principios de acción y en su anij
cación práctica en e]. sector industria].;' ' '" -- -';
Colaborar en ]a se].ección del personal que será asignado a esta Sec-
ción especializada y oríentarlo en el desempeño de sus nuevas funcig
)
d
Co].aborar en ].a organización de la formación de los t:rabajadores,
tanto si].a capacitación se neva a cabo íntegramente d ntro de las







Partieipar en la formación de los instructores encargados de capaci'
tar al personal técnico y de supervisión antedicho;
Atesorar en cuanto se refiera a la preparación de maternal
apropiado para estos diversos tipos' de' formación;
d ídáctico
Dirigir ].as actividades de los expertos internacionales en formación








Reexamiñar e]. íiuncionamiento actual de los cursos de formación de
aprendices y, cuando sea necesario, proponer métodos nuevos;
orientarelaprrepicesz'on del mcaterial didáctilco destinado a ].a fo=
:111:% 1 ;: $1:il!::y ;; ::;.:: }=;:=:'i::*!:.l:'a
d.
e.
atesorar a las direcciones seccionales y a las empresas en todo
cuanto se refiera a la formación de aprendices; ' ''
.,:l:lil :Í1llHil:l li !:;; ',': :;.f: ::: g:.:t=;'::E:
6. adultos
il ll:$1:: 1: il:::i! :.':E {::';;;:.:i,{:H:!'=:'g.g'E
b.
lli:$il: : ellie lll!$!:::11:!:lili:$;-
Ce
1111$11:i$í:l:lllili?:llllil ll :: !: .=;:: ;='
d
participar ednelaoe]acomción de]. material didáctico apropiado para
7.
Bajo la dirección del experto jefe del proyecto, el experto debera
/.
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li.$1:1l.{!:l1l::ill:ll:'l:ll : ll:.i ; :ll:li ií:l
b.
Ce
co].aborar en la definición de los principios de accilón v en su anij
cación práctica en e]. sector rural; ' ' '" '- -""'
orientar las activé.dudes de ].os servicios del SENda encargados de
la organización de ].a formación profesional en el sector rural.
ya se trate de cursos que se ].].even a cabo íntegramente dentro de
las empresas rurales o mediante cualquier oUo sistema;
d
gill:il¿gili ll$: lHllil$jg: ili:: 111111.. ;
Participar en la fonnación de los instructores encargados de c8n8-




atesorar en cuanto se refiere a la preparación de imteríal didácti
co apropiados para este tipo de formación; '' ''"' '--''-''ü
dirigir las actividades de ].os expertos inte]naciona].es en uti].i-
zación de maquinaria agríco].a , preparacióo-' de maquinaria QlrrÍCol8y del especialista de las industrias rura].es. ' " '''''"
8. Ez2sBa...gn..Uil¿KlaQn;..ds..w.aB¿na=¿a..ag=1199b.
- '. . .Bajo la.dirección del expecto ijefe di:iLproyecto y bajo la responda
oz.lzaaa uuneüiata del experto. en la organización de' la formación pro'
cipalmelten].es Sacoors s1laiienies : metido del experto comprenderá przn'
a ..
b ..
Colaborar en e]. estudio de ].os prob]einas que p].antean el país, la
utilización de los diferentes tipos de maquinaria ggrlcola;
co].añorar en la detenninaci6n .de .los niveles de formación más aprlg
prados.para.el personcal especzalízado en el manejo de estas znáqui-






colaborar an ].a organización de cursillos de formación nara ]o
coiaauctores y usuarios de maquinaria agríco].a; ''" --'' .ru.'u -'.vo
E?illli li$:1 ii=g:l::11 1:i.{$11$1:11;11Ég-
e.
f.
participar en ].a formación de los instructores encaFa3dos J- ':--
nHI a -LOS técnicos y mayordomos antedichos;''' '---o«u" uc '-.k
colaborarten)slaepreparación del material didáctico apropiado p3.
9.
:$#:B:lll: : ;;: ;': ii:: ::p
a +.




participar en] ].a formación de ].os instructores encargados de ins
tractores encargados del personal de mando antedicho;








colaborar en la definición de ].os principios de acción en este
campo y en su aplicación practicado pox el SENA; ' ''
d.
f.
participar enécniformacz6n deoJ'os instructores encargados de cap¿
de que seasesorar de ser posíble en materia de organización de las empresas
colaborar ne ]a preparación de]. material dildáctíco apropiado pal'a
